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представляют регионы, находящиеся внутри экономически сильных или дина-
мично развивающихся национальных экономик. Зарубежный опыт свидетель-
ствует и о том, что успешная интеграция субъектов хозяйственной деятельно-
сти в глобальный рынок чаще происходит на уровне региональной экономики, 
а не государства в целом, или начинается с него. 
Национальный уровень экономических отношений выглядит слишком 
большим и неповоротливым, для того чтобы оперативно реагировать на требо-
вания повседневной жизни, а региональный уровень – более предпочтителен в 
создании механизмов выявления и выращивания отдельных «очагов конкурен-
тоспособности» с учетом местной специфики. Национальные экономики стран, 
занимающих верхние позиции различных рейтингов конкурентоспособности, 
фактически состоят из региональных экономик, следовательно, региональная 
экономическая система становится источником генерирования конкурентоспо-
собности государства. Значит, формирование конкурентоспособности россий-
ской экономики в условиях унификации мирового рыночного пространства 
должно идти снизу – от бизнеса и от регионов. Задача федерального центра – 
помощь региональным властям в создании механизмов выявления и выращива-
ния очагов конкурентоспособности. Способы решения задачи могут быть раз-
личны, неизменным должно быть общее понимание того, что именно конкурен-
тоспособность региональных экономических систем определяет возможность 
современного государства отвечать вызовам грядущей эпохи. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 
 
О масштабах кризисных явлений в мировых финансах свидетельствуют 
многомиллиардные убытки и списания активов ведущих западных кредитных 
институтов, значительное падение фондовых индексов и сжатие ликвидности 
на международных рынках капитала. Наибольшие убытки понесли американ-
ские банковские холдинги – Citigroup, Merrill Lynch и Bank of America, швей-
царский UBS и британский HSBC. 
Практика показывает, что сейчас намечается рост банков, находящихся 
за пределами традиционно развитого мира и имеющих меньше связей с миро-
выми лидерами данного сектора, а доминирование американских и европейских 
банков уменьшается. Например, число американских банков в ТОП 1000 упало 
с 210 пять лет назад и 185 в 2007 г. до 169 в 2008 г. Несмотря на существенные 
списания и потери в условиях финансового кризиса, в 2008 г. в список ТОП 
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1000 попало 266 европейских банков в сравнении с 279 в 2007 г. Несмотря на 
кризис Европейские банки удерживали уровень в 42% для капитала первого 
порядка, 53% для суммарных активов и 41% суммарной прибыли. Уровень до-
ходности капитала составил 19.7%, что идет почти вровень со средним миро-
вым уровнем в 20%. 
В условиях кризиса банковская система Китая продемонстрировала уве-
ренную прибыльность. Банковский сектор Китая в условиях глобального фи-
нансового кризиса вышел на первое место в мире по объему (на 7% больше, 
чем в среднем в мире) и росту чистой прибыли. Нельзя оставить без внимания 
тот факт, что три китайских банка попали в Топ 13, тогда как год назад там не 
было ни одного представителя Поднебесной, а азиатские банки, исключая Япо-
нию, давали всего 10% общей прибыли. И хотя роль 98 японских банков в ТОП 
1000 немного ослабла, другие регионы, такие как, например, Ближний Восток 
(97 банков) и Латинская Америка (47 банков) развиваются довольно стреми-
тельно. Прибыль Ближневосточных банков увеличилась с 3% до 4% от сово-
купной прибыли банков ТОП 1000. Прибыль Латиноамериканских банков уд-
воилась и также составила 4%. 184 азиатских банка обеспечивают 19% прибы-
ли 1000 крупнейших банков, по сравнению со 174 с 12% в 2007 г. Рост капитала 
первого порядка вырос на 1% и составил 15%, а уровень активов остановился 
на отметке в 12% от суммарного уровня 1000 крупнейших банков. Рентабель-
ность собственного капитала крупнейших банков мира будет расти очень не-
значительно еще как минимум в течение двух лет. Корректировка балансов 
сильно повлияет на ликвидность и возможность предоставления капитала, по-
этому для кредитных организаций жизненно важно как можно быстрее восста-
новить доверие на рынке межбанковского кредитования. Тем временем, в этом 
секторе будут появляться и закрепляться новые участники – представители раз-
вивающихся стран. 
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Основной организационный принцип для инновационной деятельности 
заключается в создании команды из лучших работников, способных к упор-
нейшей сосредоточенной работе. Чтобы преуспеть, необходимо использовать 
свои сильные стороны, люди должны увлечься инновацией всерьез, уметь реге-
нерировать инновационные идеи. Существующие подразделения, в какой бы 
